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Udkomne Boger
H. Iversens Regnskabsbog for Landmænd. Ved Karslen Iversen. 
Prøveregnskab. 75 Sider i Folio. 4 Kr. (Konrad Jør­
gensens Bogtrykkeri. Kolding.)
Den bekendte Landbrugsforfatter II. Iversen, som ind­
lagde sig stor Fortjeneste ved sit Arbejde for Indførelse af 
Regnskab i Landbruget, efterlod sig ved sin Død et Udkast i 
Tekst og Tal lil en ny Udgave af hans »Regnskabsbog for 
mindre Landbrug«. Formen for selve Regnskabet naaede han 
dog ikke at faa fuldført i Enkelthederne; men under Udarbej­
delsen af Planen drog han sin yngste Søn, Karsten Iversen, 
saa stærkt med ind i Arbejdet, at denne, skønt han var ganske 
ung, har forstaaet, med nogen Vejledning, at tage sin Faders 
Arbejde med Regnskabsføringen op, og — efter det foreliggende 
Resultat at dømme — paa en særdeles fortrinlig Maade. Vej­
ledningen er ydet ham af d’Hrr. Statskonsulent Kr. Hansen, 
Askov, og Forstander J. J. Hansen, Lyngby, der begge have 
staaet i ret nøje Forbindelse med II. Iversen og været Sønnens 
Læremestre. I et Forord til Regnskabsbogen gør de Rede 
herfor og udtaler, at det har været dem en Glæde at yde 
Karsten Iversen den nødvendige Hjælp ved Regnskabets Ud­
arbejdelse. »Vi har dermed gerne villet yde den afdøde en 
skyldig Tak for, hvad vi har modtaget af ham, og derved 
bidrage til at sætte ham et Minde. Men jævnsides hermed 
har vi følte os overbeviste om, at vi herigennem bidrog til 
at øge Landmændenes Forstaaelse af og Indsigt i de gode, 
sunde og solide Tanker om Landbrugsbogføringen, som rørte 
sig hos II. Iversen .«
Tidsskrift f. Landøkonomi. 1909. 4
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Regnskabsbogen er delt i 3 Hovedafsnit: 1) Pengeregn­
skabet, som der efter II. Iversens Plan er lagt særlig Vægt 
paa, med Kassebog, skematisk Oversigt over Indtægt og Ud­
gift samt Aarsopgørelse, 2) Dagbogen med Arbejdsregnskabet 
og Markregnskabet og 3) Regnskabet med Omsætningen i Stald 
og Lade (Driftsregnskabet). Disse Afsnit kunne benyttes hver 
for sig, uafhængige af hverandre; men det fremhæves, at et 
fuldstændigt Regnskab kun faas ved at føre dem alle. Skulle 
de bruges enkeltvis, bør det ske i den Orden, hvori de her 
ere anførte.
Rogen foreligger i to Skikkelser: d e ls  som tr y k te  S k e ­
m a e r , uden anden Tekst end Overskrifterne, til Brug ved 
Regnskabsføringen hos de enkelte Landmænd, og d e ls  som et 
trykt og udfyldt Aarsregnskab, P r ø v e r e g n s k a b , med Vejled­
ning og Tal fra en bestemt Gaards Drift, hvor Iversens Regn­
skab har været ført i mange Aar. Skemaerne til Pengeregn­
skabet, 56 Sider, Dagbogen med Arbejdsregnskab og Mark­
regnskab, 58 Sider, og Driftsregnskabet, 36 Sider, der paa en 
alm. Bondegaard vil være tilstrækkeligt for et Aar, koster til 
hvert Afsnit for sig, indbundne i stift Bind, 1 Kr. 25 Øre, 
samlede i een Bog: 3 Kr.
Prøveregnskabet med den forklarende Tekst og de i Ske­
maerne indførte Tal giver en saa fortrinlig Vejledning til 
Regnskabets Førelse, at enhver Landmand med dette ved 
Haanden uden Vanskelighed fra Aar til Aar vil kunne føre sit 
Regnskab paa de dertil bestemte Skemaer. Alle, som have 
Kendskab til Iversens Regnskaber, ville vide, hvor vel gennem­
tænkte og gennemprøvede de vare før de kom offentlig frem; 
men det vil sikkert vise sig, at den nu foreliggende Udgave i 
enhver Henseende i det mindste staar fuldt paa Højde med 
sine Forgængere og i flere Retninger, navnlig vedrørende 
Pengeregnskabet, endogsaa staar over dem. Den har uden 
Tvivl alle Betingelser for at kunne vinde Indgang som Regn­
skabsbog, særlig paa alm indelige Bøndergaarde. Dens Offent­
liggørelse tjener Landbrugsstuderende Karsten Iversen og hans 
to Læremestre og Hjælpere til megen Ære, og jeg kan kun 
slutte mig til det Haab, som disse sidste udtale i Forordet: 
at den maa blive flittigt benyttet af danske Landmænd.
I I . C. L a r s e n .
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Vejledning i Landbrugets Bogføring. Af A .  C. D n b o r g , Kon­
sulent for Langelands landøkonom iske Forening. 42 Sider 
i Kvart. (Aug. Bangs Boghandels Forlag. Kjøbenhavn.)
Vejledningen, der væsentlig er beregnet paa Medlemmer 
af Kontrolforeninger, giver en Oversigt over Aarsregnskabet 
paa en Gaard paa 103 Tdr. Ld. med en Ejendomsskyld af 
94,000 Kr., hvor Driftsregnskabets maanedlige Opgørelser for­
udsættes at skulle foretages af Kontrolassistenten, saaledes at 
det enkelte Medlem af Kontrolforeningen kun har nogle faa 
daglige Optegnelser at gøre. Bøger til dette Brug — Arbejds- 
regnskab og Foderregnskab — ere tidligere udgivne af For­
fatteren, og Forklaring til deres Benyttelse samt til Aarsregn- 
skabets All'attelse — efter det dobbelte Bogholderis Princip — 
er meddelt i Vejledningen. Regnskabet synes at give en for­
nuftig og praktisk overkommelig Oversigt over Rentabiliteten 
af Landbrugets enkelte Grene. I I .  C . L a r s e n .
Praktisk Havebog for danske Hjem. Af G r o n v a ld -F y n b o . Med et 
Tillæg om G rønt- og F ru g tre tte r  af F ru  L . B u x b o m .  5. Oplag. 
120 Sider. 90 Øre. (Milo’ske Bogli. Odense.)
Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stlvsyge.
Af Professor C a r l I I .  H a n s e n .  U dsendt a f  det landøkonom iske 
Forsøgslaboratorium . 19 Sider. (Aug. Bang. Kjøbenh.)
Statistisk Aarbog. 13. Aargang 1908. U dgivet af Statens s ta tistiske  
Bureau. 207 Sider. 2 Kr. (G. B. N. F. Kjøbenh.)
S ta tistisk  Aarbog er for alle, de r have In teresse  for vore økono­
m iske Forhold  (og hvem  h a r  ikke det), en uundvæ rlig  Haandbog, del­
e r  paa en Gang fyldig og dog sam m entræ ngt, nem  a t finde sig t i l ­
re tte  i. De O plysninger, den bringer, ere, om end tid ligere  for 
stø rste  Delen offentliggjorte, dog som oftest ikke næ rvæ rende for 
T anken, og det e r  da saare bekvem t a t have dem  sam lede paa ét 
Sted og næ r ved H aanden. Den b rin g er im id lertid  ogsaa de sidste, 
h id til uudgivne s ta tistiske  Data. I det hele ere de fleste af de Om- 
ra ad e r herh jem m e, der lad e r sig talm æ ssig udform e, dragne m ed ind 
i Aarbogen. F ra  L andbrugets O inraade b rin g er den bl. a. Oversigter 
over E jendom m enes Fordeling  efter H artkornstilliggende og Besid- 
delsesm aade, H usm andsbrug, op re ttede  i H enhold til Lovene af 1899 
og 1904, A realets B enyttelse, H østen i 1907, K reaturho ldet, sm it­
som m e Sygdom m e hos H usdyrene, L andejendom ssalg i Aarene 1900 
— 1907, V urdering  til E jendom sskyld, Ind- og Udforsel, K apitels­
tak s te r, Befolkningens Fordeling inden for L andbruget, L andbrugets 
væ sentligste O rganisationer og A ndelsforetagender, Anvendelsen af
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polsk og galizisk A rbejdskraft o. s. v. Nogle enkelte  D ata fra  Aar- 
bogens afvekslende og in te ressan te  Stof m eddeles lier.
I de senere Aar ere L a n d  e j e n d o m s  p r i s e r n e  stegne re t  b e ­
tydeligt. Ved frit Salg va r G ennem snitsprisen  pr. Td. H artk o rn  
(uden Besætning og Inventar) for de forskellige E jendom sgrupper og 
bele L andet u n d e r é t følgende:




Prisen  for B esæ tning og In v en ta r pr. Td. H artk . va r sam tid ig
1.934 1,698 1,472
Men ogsaa P rio rite tsb e lo b e t pr. Td. H artk . e r  vokset, d e t va r:
3,898 3,854 3,632
Af H u s m a n d s b r u g ,  o p re tted e  i H enhold til Lovene a f  24. 
M arts 1899 og 22. A pril 1904, v a r T allet den 31. M arts 1908 3,820, 
til hvilke d e r va r y d e t e t S ta ts laan  af 15.2 Mili. Kr. Af Husene 
fandtes de 1,347 paa  Ø erne og de 2,473 i Jy lland .
En Tabel over D e tajlp riserne  paa forskellige V arer i Aarene 
1905 og 1907, indsam lede i K jøbenhavn, K øbstæ derne og paa Landet, 
udviser, a t  P rise rn e  paa de vigtigste F o rb ru g sartik le r gennem gaaendc 
ere hø jest i H ovedstaden og lavest paa Landet. Af T allene frem gaar 
de t endvidere, a t det alm indelige P risn iveau  v a r hø jere  i 1907 end i 
1905. P a a  L a n d e t  kostede saaledes t. Elis.
1907.
Øre.
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H esteracer og  H esteavl. Af A . P . J a c o b s e n . 91 Sider. 2 Kr. (»Dansk 
Landbrug« s Forlag. Aarhus.) — En p æ nt u d sty re t og vel 
skreven lille Bog, de r fo rtrin sv is tager Sigte paa U nderv is­
ningen i H esteavl paa vore L andbrugsskoler, m en ogsaa vil 
k u n n e  læses med U dbytte  af hestein teresserede.
